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อาชีวศึกษา และ 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม โดยสํารวจสภาพและความต้องการปัจจุบันของสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้วยแบบสอบถาม แล้วนําข้อมูลมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อร่างรูปแบบและทวนสอบด้วยการสนทนากลุ่ม รวมทั้งสร้างหลักสูตรให้สามารถนํารูปแบบ
ไปบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 1) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นตามวงจรคุณภาพ PDCA 
มีความเหมาะสมระดับมาก 2) ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม โดยประยุกต์ใช้แบบจําลองซิปป์ ได้ผลดังนี้ 2.1) การ
ประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่า ภาพรวมวัตถุประสงค์กับหัวข้อเรื่องฝึกอบรมมีความสอดคล้องสูงและเหมาะสมมากที่สุด 
2.2) การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมมากที่สุดและสอดคล้องสูงทุกรายการ ส่วน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมขั้นทดลองใช้ ด้านทฤษฎี 83.45/87.50 และด้านปฏิบัติ 86.25 รวมถึงค่าความ
เชื่อมั่นแบบทดสอบ 0.88 และแบบประเมินผลปฏิบัติ 0.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 2.3) การประเมินกระบวนการ 
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมขั้นนําไปใช้จริงมีประสิทธิภาพด้านทฤษฎี 84.50/89.33 และด้านปฏิบัติ 87.00 ซึ่งสูงกว่า
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Development of Collaborative Model for Energy Management  
in Vocational Institutes 
 
Chanwit  Tangsiriworakul1*  Teravuti  Boonyasopon2  Pairote  Stirayakorn3  and Vichien  Ketsingha4 
 
Abstract 
The objectives of this research were to: 1) develop the collaborative model for energy 
management in vocational institutes, and 2)develop training courses, evaluate the model 
appropriateness and the efficiency of the training program. The current vocational institutes 
situations and needs were surveyed using questionnaire. The surveyed data were analyzed and 
synthesized to draft a model and be verified by a focus group. A training program was then created 
from the developed model to manage the energy in vocational institutes efficiently. The results 
could be concluded as follows: 1) the appropriateness of the developed model, based on the 
PDCA cycle, was high 2) the evaluation through CIPP model revealed the results as follows: 2.1) the 
context evaluation presented high congruence between the training topic and objectives with very 
high appropriateness; 2.2) the input evaluation presented a very high appropriateness and a high 
congruence in every aspect. The efficiency of the try-out training were 83.45/87.50 and 86.25 for 
the theoretical and practical parts, respectively; 2.3) the process evaluation reported that the 
efficiency of the training were 84.50/89.33 and 87.00 for the theoretical and practical parts, which 
were higher than the set criteria; 2.4) the product evaluation revealed that the training handbook 
was highly efficient with an excellent appropriateness evaluation result. Trainees and executives 
could efficiently apply the knowledge and skills from the training program to manage the energy in 
vocational institutes. In addition, the overall evaluation result was in the level of excellence. 
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3.  วิธกีารดําเนินการวิจัย 
  3.1  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้ได้ดําเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา 




























รูปที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 
3.2  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  
จากขั้นตอนการดําเนินงานในรูปที่ 2 งานวิจัยนี้จึงได้
กําหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับขั้นตอนการวิจัย 




ได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จํานวน 415 
คน ตามขนาดตัวอย่างของวิธี Taro Yamane ที่ค่าความ
เชื่อมั่น 95% จากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 8 แห่ง เพื่อนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สําหรับร่างรูปแบบ  
3.2.2 กลุ่มเป้าหมายสําหรับการประเมินความ











และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จํานวน 5 คน โดย
คัดเลือกแบบเจาะจง 
3.2.4 กลุ่มทดลองใช้หลักสูตร (Try-out) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่าง
ระยอง จํานวน 8 คน ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อํานวยการ 
ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์พลังงาน 
3.2.5 กลุ่มเป้าหมายนําหลักสูตรไปใช้จริง  
(Implementation) ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 





จํานวน 10 คนและผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 










นําหลักสูตรอบรมไปใช้จริง ( Implementation) 
ติดตามผล 
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Try-out) 
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3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้หลักทางสถิติ ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นต้น 
 




แนวคิดและการบริหารจัดการพลังงานต่างๆ เช่น  ระบบ
การจัดการพลังงานสําหรับโรงงานและอาคารควบคุม 
การจัดการพลังงานอย่างสมบูรณ์ (Total Energy 
Management: TEM) การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วน





รูปแบบด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 11 คน โดยผลการประเมินความเหมาะสมใน






ตามวงจรคุณภาพ PDCA พบว่า ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดองค์การ 
นโยบายด้านพลังงาน และการวางแผนด้านพลังงาน ขั้นที่ 
2 ขั้นการปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การส่ือสารภายในและภายนอก การจัดทําเอกสารระบบ
บริหารพลังงาน การควบคุมเอกสารระบบบริหาร
พลังงาน และการควบคุมด้านการปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ขั้นการ
ตรวจสอบประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ตรวจสอบ
การเฝ้าระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห์ ตรวจสอบความ
สอดคล้อง การป้องกัน แก้ไข และการปรังปรุง และการ
ตรวจประเมินภายใน และขั้นที่ 4 ขั้นการแก้ไขปรับปรุง 
ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ คือ การประชุมทบทวน
ฝ่ายบริหาร 
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ร่วมดําเนินงาน ได้แก ่ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการท้ัง 
4 ฝ่าย หวัหน้าแผนกวิชาตา่ง ๆ และงานบุคลากร 
(Document Control Clerk : DCC) เป็นต้น 















































































































































การวางแผน (Plan)                
1. การจัดองค์การ                
1.1 การจัดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัด 
         การพลังงาน 
X X X X X X X         
1.2 การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ X X X X X X X         
2. นโยบายด้านพลังงาน X X X X X X X         
3. การวางแผนด้านพลังงาน                
3.1 ทบทวนและกําหนดเส้นฐานพลังงาน X X X X X X X       X X 
3.2 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน X X X X X X X       X  
3.3 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติ  
         การจัดพลังงาน 
X X X X X X X       X  
3.4 จัดทําแผนการฝึกอบรม  X X X X X X X  X    X X 
3.5 จัดทําข้อกําหนดด้านกฎหมายและข้อกําหนด 
          อ่ืน ๆ 
 X X X X X X X  X    X  
การปฏิบัติ (Do)                
1. การสื่อสารภายในและภายนอก  X    X X      X   
2. จัดทําเอกสารระบบบริหารพลังงาน  X    X X X X X X X X X  
3. ควบคุมเอกสารระบบบริหารพลังงาน  X     X         
4. การควบคุมด้านการปฏิบัติการ X X X X X X X     X    
การตรวจสอบ (Check)                
1. ตรวจสอบการเฝ้าระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห์  X    X X    X X  X  
2. ตรวจสอบความสอดคล้อง  X    X X    X   X  
3. การป้องกัน แก้ไข และการปรับปรุง  X    X X    X   X  
4. การตรวจประเมินภายใน X X X X X X X X X X X X X X  
การแก้ไขปรับปรุง (Act)                
1. ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร X X X X X X X         
หมายเหตุ  X ผู้มีส่วนร่วมดําเนินงาน 
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
4.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยประยุกต์ใช้แบบจําลอง CIPP 
ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
4.2.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context 
























































หลักสูตรฝึกอบรมในด้านทฤษฎี E1/E2เท่ากับ 83.45/ 
87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 และด้านปฏิบัติ 
เท่ากับ 86.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 เช่นกัน จากน้ัน
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบได้เลือกใช้
สูตร KR–20 ของ Kuder Richardson และแบบประเมิน 
ผลปฏิบัติ เลือกใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา () ของคอนบาค 
พบว่า แบบทดสอบมีค่าระดับความเชื่อมั่นสูง 0.88 และ
แบบประเมินผลการปฏิบัติมีค่าระดับความเชื่อมั่นสูงมาก 
0.91 




ได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เพื่อหา
ประสิทธิภาพและการประเมินความคิดเห็นของการจัดการ
ฝึกอบรม พบว่า ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม มี
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คะแนนเฉล่ียด้านทฤษฎี E1/E2 = 84.50/89.33 และด้าน











ส่วนร่วมได้หรือไม่ ซึ่งได้สํารวจข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 










4.56 และ 4.60 ตามลําดับ 
 
5.  อภิปรายผลการวิจัย 
5.1  การพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ 
พลังงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดย





























ประเมินประสิทธิภาพ คือ คะแนนเฉลี่ยด้านทฤษฎี 
84.50/89.33 และด้านปฏิบัติ 87.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบหลักสูตรอบรม โดยใช้








แนวคิดงานวิจัย พิสิฐ [12] ที่กล่าวว่าพื้นฐานในการจัด 
ทําหลักสูตร เริ่มโดยการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง เพื่อให้ได้
ความรู้หลัก และความรู้ย่อยแล้วนํามากําหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม และสร้างชุดฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย 
เนื้อหา ส่ือ ประกอบ การฝึกอบรม แบบฝึกหัด แบบ 
ทดสอบ และกําหนดวิธี การสอน ตามลําดับ ซึ่งในการ
วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง สามารถวิเคราะห์ได้จํานวนทั้งหมด 4 
หัวข้อเรื่อง จากน้ันจึงจัด ทําชุดฝึกอบรม และกําหนดวิธี 
การฝึกอบรม โดยวิธีฝึกอบรม ผู้วิจัยเลือกใช้ MIAP ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย กฤช [13] ที่กล่าวไว้ว่า ขั้นตอน
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ขั้นตอนการเรียนการสอนสามารถจําแนกเป็น 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) ขั้นศึกษาข้อมูล 
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